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 En la presente tesis de  licenciatura “La situación actual de los egresados de 
la Escuela Académico Profesional de Idiomas de la Universidad César Vallejo en el 
mercado laboral de traducción e interpretación en la ciudad de Lima” de Gina 
Maldonado Arcayo, estudiante de la Escuela Académico-Profesional de Idiomas de la 
Universidad César Vallejo, hablará sobre el egresado de esta escuela; el perfil 
profesional que brinda la universidad para satisfacer las necesidades del mercado, el 
mercado de traducción en la ciudad de Lima; las opciones laborales en las que se 
puede desempeñar el traductor profesional y las actividades paralelas a la 
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Esta tesis presentará la situación laboral de los egresados de la Escuela 
Académico-Profesional de Idiomas de la Universidad César Vallejo. Para realizar un 
mejor trabajo, se estudiará a los egresados, quienes ya forman parte del mercado 
laboral. En primer lugar, se realizará una investigación sobre la situación actual del 
mercado de traducción en la ciudad de Lima y las opciones laborales que esta 
presenta. Para un mejor entendimiento de estas opciones, se ha hecho la división en 
dos categorías: categoría principal y categoría secundaria. En la primera categoría, 
se analizan las opciones laborales inherentes a la carrera de traducción y, en la 
categoría secundaria, se analizan las actividades paralelas a la traducción que puede 







This research will establish the job status of the graduates of the School of 
Languages of the César Vallejo University. In this study, only graduates currently in 
the labor market will be assessed. First, research of the current situation of the 
translation market in the city of Lima will be conducted, as well as defining the 
working options in this market. For better understanding of these options, they have 
been divided into two categories: primary and second. In the first category, the 
working options inherent to the translation career are assessed whereas in the 
second category, the related activities to be performed by the professional translator 
are assessed as well. 
 
 
 
